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  ₍醍?皊肂즂ꢂꊂ쒕覍슁 Liability腪苍腁苇苌苦芤苉鋨譠芳苪苄芢苩苌芾苫芤芩腂
₁疍놏钕岂첍겂욕岎Ꚃ즊횂랂枑枂? Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements腨 腶苉躟苌苦芤苉譋鋨芳苪苄芢苩苆芠苩 腂
†閉跂苆苍腁 腵芻苌邴蹚苉苍諩识芩苧豯跏鍉闖襶苰闯諜芷苩躑貹苌鞬软苰苠芽苧芷苆靜酺
芳苪苩腁 觟讎苌躖进芩苧钭邶芷苩諩识苌費距苌跂隱 腧a present obligation of the enterprise 
                                                  





5†艨艠色ㄹ 镴類艒苌趀铔 ㄲ 苉譌轱芳苪苄芢苩腂艨艠色艢詔鑏荴莌腛莀莏腛荎苌趀铔 㐹⡢⦂첁疕覍슂욂
觟讎苌躖进芩苧钭邶芵芽鏁鋨苌諩识苌費距苌跂隱苅芠苨腁花苪苰鞚赳芷苩芽苟苉苍豯跏鍉闖襶苰靌芷苩
躑貹芪鎖詙諩识芩苧鞬软芷苩苆靜酺芳苪苩苠苌苰芢芤腂 腶苆芢芤蹑赬閶貣艒苌雳苌闻芪閪苨苢芷芢腂  3
arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow 
from the enterprise of resources embodying economic benefits腨 腶苅芠苩腂 腭腩銍腪觯豶諮
辀苌雳苍腁鏺陻賶鑆觯豶蹭讦觯趑跛裏裵觯苉苦苩苠苌腩蹑赬閶貣艐腪苰裸靰腂裈覺鎯芶腂 腮
†
⠱   閉跂苌賶邳覿鉬
†鋨譠苉芠苩閉跂苌腵費距覿鉬腶苰苇芤貈苟苩芩苉苂芢苄苍腁 腵賶邳覿鉬腧fair value腨 腶苌
鋨譠苰苝苩苆腁躟苌苦芤苉閉跂苌詔鑏苰闯諜芵苄芢苩花苆芪閪苩腂
腵賶邳覿鉬苆苍腁軦裸苌鉭躯芪芠苩躩钭鍉苈鎖躖軒苌諔苅腁鏆鞧釦蹏軒諔軦裸述貏苅腁躑
蹙芪賰誷芳苪腁 苜芽閉跂芪邴蹚芳苪鎾苩诠詺 腧Fair value is the amount for which an asset 
could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in  an 









⠲   闛貯邔鞝鍉軨陀苉苦苩閉跂躞覿
†芻花苅腁闛貯邔鞝鍉軨陀苅芠苩腵覿詩腩豯跏覿鉬腪闻鋶躮 equation of value⦁苉苦苩誄
裸費距覿鉬 鉐较苉費覿present value⦂覍슂첎麉뾂욂랂놂욂즂떂북
  覿詩闻鋶躮苆芢芤轮質芪躨誵苪苈芢遬苉苍腁 腵軻蹸醊鎙貴醥腶 













                                                  






























蹙苰酓苄賶邳覿鉬苉苦苨醪鋨芷苩花苆苉芠苩腂 腧The most significant feature of the new 
IAS19   is a market based approach to measurement. The main consequence are that 
the discount rate is based on market yields at the balance sheet date and any plan 





































































                                                  
7  艨艠色ㄹ 趀铔 㜸 




























                                                  
9  诳钒鑎鍸苍躑鞿苉鎯裪諮辀苌邔鉬芪跚苁苄芢苈芩苁芽腂 
詥韯鑎隖迮闱 ㄹ 㤹 ㄹ 〰 ㈰〲 ㈰〳
䠴 䠵 䠸 䠹 䠱 䠱 䠱
鏺陻趑跂鞘觱苨 㔮 㜸 ㌳ 㜥 ㌮ ㄮ㤱 㜥 ㄮ ㄮ㌷ 〥
闄趑趑跂鞘觱苨 㜮 〱 㠷 㠥 㘮 㘮㌵ 㘥 㔮 㔮〲 ㄥ
襰趑趑跂鞘觱苨 ㄲ 㠷 㔥 㠮 㜮〹 㔥 㐮 㐮㜸 ㌥
鏆趑趑跂鞘觱苨 㠮 㠷 㔴 ㌥ 㘮 㔮㘷 㠥 㐮 㐮㠲 㤥
裗釖 就㈵ ㄲ㐮㘵 就ㄱ 尹 就〲 ㄱ㔮㤸 就㈹ 就ㄵ ㄰ ㄱ㐮 就㌱ 就ㄹ ㄰
襰 裗釖 就 㘵 就㔶 ㄵ ㄹ㠮㜱 尲ㄴ 就㤱 ㄶ ㄷㄮ 就㤱 就㤲 ㄹ
腩 躑鞿腪鏺询軥靶鎝豶荮莓荨 荵 荢荎譹苑诠靚豯跏鎝豶貎闱苦 苨


































                                                  





































躑蹙 ㄰ 覭襾 腞闛貯鞿 ㄰ 覭襾††††
郓辀豊鏼 ㄰ 覭襾腞郓鑃辀铵诠 ㄰ 覭襾  
芵芩芵腁郓鑃辀铵诠芪跄镝覿芳苪芽賣苌諺隖苌闛貯觯軐苌針軘野迆镜腩艡腞色腪苍腁



















†鑎诠躑蹙 ㄰ 覭襾腞釞遅跂隱 ㄰ 覭襾† ₔ事醎 ㄰ 覭襾腞釞遅跂隱 ㄰ 覭襾
†邳隡躑蹙 ㈰ 覭襾腞较躑蹙 ㈰ 覭襾† ₐ钗鶍랈?릂咉궉纁
††††††††††††† †††††ₐ뎖ꆎ醎 ㄹ 覭襾腞较躑蹙‱㤵 覭襾



























































ㄲ 腩Statement of Financial 
Accounting Concepts No.7腪 腵觯豶醪鋨苉芨芯苩荌莃荢荖莅荴莍腛迮闱苆誄裸費距覿鉬苌
蹧靰 Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurements⤠
㈰〰鑎艑貎腶苅芠苩腂










                                                  
12  http://www.fasb.org/pdf/con7.pdf 苅鏼軨苅芫苩 




































††趇豶費覿膁㤵⸲㐫㔴 ㄮ㘴⬲㔵⸴㢁 㠹㈮㌶ 쓞
腭鍠鎝鍉費覿闻躮腮
                                                  
14  趀铔 㐰 
15  趀铔 㐱 

























































††  膁腩良艑腼良艐腪 腅艢艑腻良艐腅 腩艢艑腼艢艐腪 





††₁膁概澂 腼良芎腼艐腪 腅艢芎腻良芎腼艐腅 腩艢芎腼艢芎腼艐腪 
††₁膃ꊂ澂躁䖂抂躁箁榃ꊂ 艐腻腅腅腅腻莢良芎腼艐腪 腅 腩艢芎腼艢芎腼艐腪 
††₁膁澕嚕璗库征炁箁澉?亓碕嚂횂첕璗库征  
 
膃貋顟膄 
₋镴蹚鋨躮芪裙苈苩苆芢芤花苆芪鋊迭苌詭鋨讋镴腩艣艡腪苆荌莃荢荖莅药莉莓荘荶莉莓
腩艢艡腪苌详閪苌鞝青苉苍苈苧苈芢腂 
  賂遬苌躝閪腩裪躞诠軳讋詺腪苰覼酺賂遬誨鋨苆芵苄詊躦芵苄芢苩苆花苫芪腁艢艡苌鏁邫
苅芠苩腂 
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